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Sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas pengembangan yang 
keberadaannya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi kegiatan 
lainnya. Pembangunannya perlu dikembangkan karena merupakan alternatif 
dalam penerimaan devisa, memperluas kesempatan kerja, dan memperkenalkan 
aspek kebudayaan. Dalam pembangunannya diupayakan adanya pemerataan 
kunjungan wisatawan ke seluruh objek wisata yang ada di Semarang. Sejalan 
dengan itu pula upaya pencapaian target jumlah wisatawan ke Semarang setiap 
tahunnya masih terus ditingkatkan dengan berbagai kegiatan. Pengembangan 
pariwisata di Semarang tumbuh siring dengan dibangun/direnovasinya beberapa 
objek wisata diiantaranya adalah Klenteng Sam Poe Kong.  
Sebagai dasar pengembangan kegiatan pemasaran adalah bauran pemasaran. 
Dengan beberapa faktor dan variabel pemasaran diharapkan terjadi interaksi 
antara produsen dengan pihak konsumen. Indikasi dari keberhasilan kegiatan 
pemasaran itu adalah meningkatnya hasil penjualan atau paling tidak target 
penjualan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 
Peningkatan hasil penjualan oleh perusahaan secara tidak langsung menunjukkan 
kemampuan perusahaan menguasai pasar dan bersaing dengan perusahaan-
perusahaan sejenis. Jika penurunan penjualan terjadi, berakibat menumpuknya 
barang-barang. Agar barang-barang dan jasa-jasa tidak menumpuk, maka upaya 
untuk menjual barang dan jasa dengan tepat dan cepat adalah melalui kegiatan 
bauran pemasaran. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti 
lebih lanjut dengen judul penelitian ”Analisis Motivasi Berwisata Di Objek 
Wisata Klenteng Sam Poe Kong Semarang”.  
Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan penelitian adalah apakah 
yang menjadi motivasi berwisata dari para wisatawan berkunjung ke Sam Poe 
Kong. Pada tinjauan pustaka dijelaskan tentang konsep yang digunakan dan 
definisinya. Ada beberapa konsep dalam tinjauan pustaka yaitu Perilaku 
Konsumen, Pengertian Perilaku Konsumen, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Perilaku Konsumen, Motivasi, Teori Hierarkhi Kebutuhan Maslow, Optimal 
Arousal Theory dan Pengambilan Keputusan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan 
analisis deskriptif.  
Pada pembahasan dikemukakan mengenai hasil penelitian yaitu tentang 
gambaran umum responden yang berdasarkan hasil penelitian yaitu faktor – faktor 
yang memotivasi wisatawan berkunjung ke Sam Poe Kong  yang paling dominan 
yaitu keinginan untuk mengisi akhir pekan, keinginan untuk menghilangkan stress 
kerja dan dorongan dari keluarga Disamping itu diantara dua motivasi, motivasi 
intrinsik merupakan motivasi yang memliki rata-rata tertinggi sebagai motivasi 
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Penelitian ini berjudul ”Analisis Motivasi Berwisata Di Objek Wisata 
Klenteng Sam Poe Kong Semarang”. Dalam penelitian ini yang menjadi 
permasalahan penelitian adalah apakah yang menjadi motivasi berwisata dari para 
wisatawan berkunjung ke Sam Poe Kong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
faktor – faktor yang memotivasi wisatawan berkunjung ke Sam Poe Kong  yang 
paling dominan yaitu keinginan untuk mengisi akhir pekan, keinginan untuk 
menghilangkan stress kerja dan dorongan dari keluarga Disamping itu diantara 
dua motivasi, motivasi intrinsik merupakan motivasi yang memliki rata-rata 
tertinggi sebagai motivasi berkunjung ke Sam Poe Kongi. 
 
 
 
 
